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第１表　為　替　相　場　制　度
??????????????????????? （?? ???ー??）、?? ?? ? （????????ー??? ）、
??????????、???????????? 。
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???? 、????????????????。 ??、ー? ??っ??、 ???? 。 ?、 ー?? ? ー ?っ 、?? ???? ???? 。 っ?? っ?? ?? ? 。
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?????????、?????ッ??????、????????ッ???????????、????????ッ ッ ? 、 ? ッ ? ? 。 、 ょ?? っ 、 っ 、??? ょ 、 ッ?。 、 ???ッ????っ ????、 ?????? ?????? ? ???????????? ? ?? 、 ? ?? ッ?? 、 ? ? ??? 。
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???????????????。???っ?、?????????????????????、???????? っ ? 、 ? ? ー ? っ?（ ????＝?????＝???? ）。? ? ??????????、??????????ッ?????、 ?ッ? 、 ッ? っ?。? ? ? ? 、 ???っ?? ? ッ?????、??? ???? ? ? ? ッ????っ??、? ??ッ???????? 。 ? ＝ ＝?? ? ? ッ ー 。 、?? ???? ?? ? 、 ー?、 、 ー ッ?? ? 、?? ＝ ? 、?? 、? ?? ? ッ?? ー? ? ? っ 。 ょ 、 ッ?? ???、? ? 、 ッ 。
??????、?????ッ?????????????????????????ッ???????????
???????、??? ッ 。 ッ?? 、 ? 、 ー 、 ィ っ 。?、 ッ ッ ッ? 。
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第２表　1 SDR中の各国通貨量
?????、????ッ??????????????????、?????????、????????????????????????????????????ッ?????っ????????。???っ?、????ッ ッ 、 ッ ?ッ ? ? ??? ッ ??、 ー 。 、 ー??、? ?、?????????ー??????、??????? ?ー??? ????????
?。?????????????????????、 ? 。?、 ?? ????????ー????????ー ?? ? ?。?、 ?? ?? ?????、?? ??ッ?? ? 、 ＝?? っ? ? …‥?ー ????＝?? ? 、?? ??? ー? ＝?? （ ） 。??、 ー
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???????、?????????????????????????、??????????????????。
??????????（?????）?????????????＝??????????????、???ー
???? ? 、 。 ? 、 、
????＝?????????????、????????ー? ? 。
??????????????????? ッ ???????
?、????????? ? 。??、? ッ 、 、?? ?、??ー????? ?、?? ッ?? ッ ? ェー 、ッ? ?? ???? ????? ???。??、??? ッ ??? ??ッ ? 。 、?ッ 、 、
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第３表　ＳＤＲペッグ制下の為替レート（仮設例）
第４表　ＳＤＲペッグ制の諸国
???
???????ー?????????、????＝????????????????っ?。???、?
???????????、??????????????ー????????????????ー???????、??? ??????????っ????????????????????????、??????????? ー ?、 ＝ ? 。 ???ッ?? ?っ 、 ? 、 ー ??、??? っ 。 ー??（? ＝ ）。
?????????????ョッ???????????????????????、??????、「???
????」
????
????????。???、??????????ー?????、???????
?ー????? ? ? 、? ー （
???
?、?????????? ? 、 ょっ ー （ ??????。
????、??????? ッ ?? 、 ッ 。 、
????? ー ? ＝ 、 ＝?????????? っ 。 、 ? 、 、?ー??? っ （ ）、 ー???。? ー 、 ッ
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第５表　リアルの対米ドル・レート
????????っ???、????????????ッ???????????。????、????????? ッ? ? ー? 、 ? ??? ッ???????? ??? ??????ー????? ????????ー?? ????、?????? ー 。
?????????????ッ????????、???????????????「???????」??
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????????????。??????????????????
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?????、?
???????????
???????????
???????????、???????ー??、?
????? ー ?????????????。?????
?????、?????
?????
??
??????????????、????????????????????????、????、??
??????? （??、??、??????）、??????????。?????????、??? （ ） ? 。 ??
???、???????
??
????
???????????
???
????っ?????????。
??????????????????????
????、???????
??????????ー??
????? ?、? ー ? ?。 ー ???????、???? ? っ? 、
???????????
?????????
ァ???? 、?
??????????????、??????
??
??????ー???????????。???、???ー????????（???〜????????）
?????? 。
????????????
????????????
????? 、??? 、 。 、????? 、「 」 ? 「 」 。 っ 、????? 、 、 っ????。 、
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??????????????、??????????????????????、?????????????? 。
???????
????
??????????????、?????????????
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??????????
??????。??????????、???????????ー??
????????????。??????ー??、???????
??????、?????????、??
????????っ? 、 ? 。
????????ー?????、????????ょ?、???????????????????????
?、??? 、 ー ッ??。????、?? 、 、 。?、??? ? 、 「 」 、 「 」 「 」????? 、 （ 、????）。
????????????
????
????、???ー?????ー??????? 、
???ー? ? ? 、 ? ー ? ?。 ? ー?????
??????ー????????
?????????????、?????ー????????
????? ? 、 ? 、 ー????? 、 ? ー
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????????????ッ???????????????。?????ー????????ょっ?、?????????????????????????。????、???ー?????ー???????、?????ー??? ッ ? 、 ? ? 、 ??????? ー っ 、????? ?
????????、???ー?????ー??????????、
????? 。 、???ー? 。（ 、 ? ? ー????、 」 ＝ ー 、 ＝?ー??? 。）
????????????????ッ?????????????、?????????????????????ッ?????????ッ??????
???。?????? ? 。
????? ?ー 、 ? ー ?
????。 ? ? ー ?、??????? ? ?＝ 。 っ 、????? ? ＝ （ ） 、 ＝
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????（?????????????）??????。
?????????????ー?（???ー??????????
??）????????????ー?????
???????????ー?（?????ー?）?、????＝????????????????????ー??? ?（? ? ? ） ? 、 、?? ー 、 ー? ー ー?? ????。??、 ? ????。
??????????? ? ? ? ??????????
??????????? 、 、?? っ 。 、 （ 、ョー ） ー?、 ??????? ー 。
??????????????、???? ?ー? ? ＝ ?
???? ??、 ＝ 、 ッ っ 。
??（????ッ?????）?? ?ッ ? ?、 、
????????????? ? 、 ー 、?? 。 ー 、
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???ー??????????。???、??????????ー????????????、????????? ? ー ?。 ? 、 ? ?ー 、?? ＝??? ?????????? ?、? ?????????? ?、???????＝?? ????? （ ）、? ＝ ? （ ? ????） 。? ? ? ? ? ーー? ???。???? 、????ッ ??? ?????????ォ ー?? ????。????? ????ー??、????? ?? ??ッ 、 。っ?、 ? ? ー 、 ー 、??? ?ー??? ? 、 ー ー?? ? 。 、 ー 。??、 ? ? ー 、 （ ー?っ 、??）?? ? ー （ ?）、 ?????????? ー ? ??（??）???? ??? 、? ? 。?????????????ー??? ?ー ? ? 、 ?? ?ー??? っ （ ）。
???? ッ ? ???ー ????? ?? ?っ?? ??? ?
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第６表　リアルの推移
???、???????????????ー??????、??????っ????、?????????????＝ ? ー ? ? っ ? ?、?? 、?? ??????????????ー ?????? ?????? ???、 ???????
????っ???、???? ? ??ッ?? ??っ 。
???????????
?ー?? ー ? ??? ? ????、?? ? 。 ??、?? ? ????? 。
???????????
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??????っ??????。
?????、??????????ー???????????????????????。?????????
???? ー ? ???。??????、
???? ?、 ? ー 、 ー
???? ???????
??????、???????????ー
????????????????????????????????????????、?????? 。 、????? 、 ー????????、?????ー 。 ??????? 、???????????ー? ?
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第８表　変更前のリアル
?、??????????????????。
????????????????
????、 ????????、???????? ??????ー ???、?? ??、??????ー? ? ＝????? ? 、??ー?? ?????? ー??????? っ っ?。??? 、?????。
??????、?????????
?ー???
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第９表　変更前５日間のリアル
－45－
第10表　1977年12月10日以後のリアル
?????????、???????????????????????????????????????、 ? 。 ー?? ??、??????? ?ー?????????????ー?????????、???????????? ? ? ? ? ー ? ? ?
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?????????????ー???????、?????????????ー?????。????、????? ?ー ? っ 、 ? ー ? ?っ?。 、 ッ 、 ッ 、?? ? 「 」 っ 。（ 、?? 、 ??????????????????、??????????????????〈????ッ???????）?? ? ? ッ?????????っ??????????。?? 『 』 、 ッ ? ????????????????????、? 。 ッ 、??ー 、 ? ー 、 ???、 ー 、?? ????ー???????? ???? 。? 、?? ?? ? 、 ー?? 。 、? ? 、?? ッ?? ? 。 ? ― ー?? 、 、 っ 、 ー
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????????????（????????????、???????????????）、????ッ??????? っ ? 。 、 ?、 ー ??っ 、?? ?????????っ?? ????ッ??????? ?、????????????? ???
?????、???????、????????????????っ?? 、 ? ッ ? 。
????????ッ?????????????、????????
??ッ? ????? ??????? ????????????? ? ?? 、 ? ッ ??? ?? ? 。? ? ッ ??? ?? ? ? 、?? っ?? ?? ? 。 、?? ー 、?? っ?? ? 。 、??ー ョ （ 、?? ）、?? ????ー ? 、「 」?? ?????、 ? ー ョ
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??ョ???????????????????、????ッ????????????????????????っ ? 。
????、???ー??????????????????????、?ェー???????????????
????ッ?（????????）??ッ???????????、?????????????????????? ? ? ? 。
???????ッ?????、????????????????????、???????????????
????。 、 。 （ ）、?? ??（????）、 ー （ ） ッ ェー ??ッ ?ッ?? ?、 ??? っ ? っ 。 、 、?? ??、 ? ッ 、 ? ??。 ?っ?、 ?? ッ 、?? ?、? ? ?? 、 ? ??? ? ? っ ? 。
????、?????????????? ? 、 ? っ 。
???? ?? ? ッ 、 ー 、?? ?? 、 ? ー 、
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????????。
????????????????ッ????????、??????????????、????????????????っ??
?。????、????????????ッ???、??????????????っ????????????っ ? ? 。 ?〜 ? 、?? ?っ ??、? ?? っ 、?? ??? ?ー?????????????、???????? 。? ?、 ? ? ー ? ? ? 、 ???。 ? 、?? 、 ?? ? っ? （? ? ? ???、 ???? ? ? ー ー?? ょっ っ 。 、?? っ ?? ?。
??????????、?????????? ッ ? ? 、
???? ー???? ? っ 。 、 ッ??ー ?? ? 、 ッ ッ?? ?。?? ?、 ?、? ? ?? ??
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第12表　米ドル・ＳＤＲレートの高低
???、??????????ー??????????（????????????????ー????????．?）、?? ? ? ? ? ??? 、 ッ 、 「 」?? ???????。
????????????????????、?????????????????????????????
?????、????ッ?????ェー??????????ッ????ッ???????????????。? ? ? ???ー??? ? ?、????? 、 ?
????
????? ? ー?????????。
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?、??? ? ーッ?????? 、 、???、??ー?????
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?????????『??????』???。?? 「 ? 」『 ?????』???????、????????、???ー????。???????????『?????』??????、?????。?? 『 』 ? ?、 ? 。
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